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… sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
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hanya kepada Rabb-mulah berharap
(Al Insyirah: 5-8)
Jadilah sholat dan sabar sebagai pertolonganmu.
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusu.
(Q.S Al Baqarah : 45)
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ABSTRAKSI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Economic  Value 
Added (EVA), Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA), Net Interest Margin 
(NIM), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap harga 
saham. 
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode 
regresi linier barganda. Variabel yang digunakan sebanyak 6 variabel yaitu variabel 
harga  saham,  EVA,  ROE,  ROA,  NIM,  BOPO.  Sampel  yang  diteliti  sebanyak  22 
perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  dengan  periode  pengamatan 
selama tahun 2000-2004.  Metode pengumpulan data dengan data  sekunder  secara 
purposive random sampling.
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  asumsi  klasik  diketahui  data 
terdistribusi  normal,  tidak terjadi  multikolinearitas,  tidak terjadi  heterokedastisitas, 
tidak terjadi autokorelasi.  Pengujian dengan regresi secara individual a)  Economic  
value  Added mempunyai pengaruh  terhadap  harga  saham.  b)  Return  on  Equity, 
Return  On  Asset,  Biaya  Operasional  terhadap  Pendapatan  Operasional  dan  Net 
Interest Margin tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui 
apakah model yang digunakan tidak bias sebagai dasar estimasi dapat dilihat  dari 
besarnya signifikan F yaitu 0,000 kurang dari 0,05 hasilnya menunjukkan signifikan, 
berarti  model tersebut baik karena variasi variabel  independennya yang digunakan 
dapat  menjelaskan  variasi  variabel  dependennya.  Variabel  independen  yang 
digunakan dalam model ini dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 27,7% 
yang  ditunjukkan  besarnya  Adjusted  R  Square,  sedangkan  sisanya  sebesar  72,3% 
dipengaruhi oleh faktor diluar penelitian ini.
Kata kunci: Economic Value Added, Rasio Keuangan, Harga Saham  
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